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| 日四ヨ4 4閣1，3 〔1394021午) 
35 34.0 37.9 
86 34.0 37.9 
37 35，7 88.8 
88 38.0 53.7 
89 38.2 37.2 
40 39.9 41.0 
41 3G.5 39.5 
42 32，1' 85.9 
48 32，4 36.7 
44 33.8 88.4 
45 86.2 43，3 
大E
2 39，9 45，7 
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ヨ出且 1日| 831 83 
よ.9 I (5 %) I (5 %) 
36年よ4月P1日|l(811F86J|| 
油年同 1日| Iao | 
より (5 %) 
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25(1892) 12 41% 87% -% % 
30 44 62 85 
35 29 41 73 6 
40 97 41 71 宝4
4Ii 229 49 69 B 22 
犬正
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